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Es dona compte de la presencia de Parotodus benedeni (Le Hon, 1871) al Neogen 
de les Illes de Mallorca i Menorca, com una especie d'afinitats peJagiques diferen-
ciada del genere Isurus (Fam. Lamnidae) en el que havia estat anteriorment incIos. 
Parautes clau: Parotodus benedeni, Chondrichthyes, Otodontidae, Neogen, Illes 
Balears, Mediterrania occidental, paleoecologia. 
PRESENCE OF Parotodus benedeni (LE HON, 1871) (PISCES: CHON-
DRICHTHYES: OTODONTIDAE) IN THE NEO GEN OF MALLORCA AND 
MENORCA (BALEARIC ISLANDS, WESTERN MEDITERRANEAN). TAXO-
NOMIC AND PALAEOENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS. The presence 
of Parotodus benedeni (Le Hon, 1871) in the Neogen of the Mallorca and Menor-
ca islands is reported, as a species of pelagic habits differenciated from the genus 
Isurus (Fam. Lamnidae) in which it had been formerly incIuded. 
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La denorninació generica Parotodus (Fam. 
(Le Hon, 1871), diferenciant-Ia del genere Isurus 
(Farn. Larnnidae) en el que havia estat inclos 
anteriorment. 
Bauza (1947; 1953; 1961; 1978) dona comp-
te de la presencia de l'especie Oxirhina (=Isurus) 
Otodontidae) va ésser proposada per Cappetta 
(1980) a partir de l'especie tipus Isurus benedeni 
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benedeni Le Hon, 187 1 al M ioce de Maó 
(Menorca) (Fig. 1) i de Santa Margalida (Mall or-
ca). 
En un a cit a de I'espec ie ¡sI/ rus haslalis 
(Agassiz, 1843), del Plioce mitja-superior de 
Llucmajor (Ma ll orca), Mas (2000) destaca un a 
denl de mida moll més gran i robusla que totes 
les altres i que concorda fortamenl amb la des-
cripció reta de les denls represenl ades amb la 
denominació O. bel/edel/i per Bauza ( 1947; 
1978) (Fig. 2). 
Concretament, a les IIl es Balears, les referen-
cies a I'especie denominada ParolOcll/s beneclel/i 
(Le Hon, 187 1), han estal: 
1947 Oxirhina benecleni Le Hon: Bauza; p. 536; 
L. XXXV III: 9- 12 (Maó) 
1953 Oxirhil/C/ bel/ecleni Le Hon: Bauza; p. 11 ; 
no fi g. (Mall orca) 
196 1 Oxirhina henedeni Le Hon: Bauza; p. 2; no 
fi g. (Maó) 
1978 Oxirhina heneclel/i Le Hon: Bauza: p. 374; 
L. XX II : 56-57 (Santa Margalida) 
2000 ¡sI/rus haslalis (Agassiz): Mas ; p. 48 : fi g. 
8: 10 (Llucmajor) 
P. hel/eclel/i és una espec ie d'amplia di stri bu-
ció que ha estat cit at a I'Oligoce de Belgica i Ale-
manya; al Mioce de Belgica, Estats Unil s, Holan-
da, Italia, Japó, Malta, Ponuga l, Su'issa i Regne 
Unit : Mioce superior d'Holanda; Mioce superior 
- Plioce de Mex ic i Plioce d'A ngola, Belgica, 
Estats Units. Itali a, Japó i Regne Unil (Cappella, 
1987 ; Wi ll iams, 1999). 
Sistematica i descripció 
Class ificació segons Cappell a el al. ( 1993): 
Classe : Chondrichth yes Hu xley, 1880 
Subclasse: Elasmobranchii Bonapane. 1838 
Cohon : Euse lachii Hay, 1902 
Subcohort : Neoselachii Compagno, 1977 
Superordre: Ga leomorphi i Compagno, 197'J 
Ordre: Lam niformes Berg, 1958 
Fig. 1. Paro lodl/ .\· belledelli ( Le I-I on. 187 1). Dent lateral del M ioce de M aó ( M e n o r~a) reprodu','da so ta el 
nom c1 'Oxyrhilla hell edelli Le Hon, 187 1 en el treball de Bauó ( 1947): ~ a res lingual (9). lab ial ( 12) i perfi l ( 10) 
Fig. / . Parotodus benecleni (Le Hall. I X71): Lareml lO()(h from Ihe Miocelle of MolÍ (Menorm ) reprodl/ced alld 
1I11111ed as Oxyrhina benecleni Le Hall. 1871 al fo rme!' J3al/ :á '.1' lI 'ork ( 194 7): 7flllgl/e facel (9). lahial ( 12) olld side 
,'iell' ( 10). 
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Fig. 2. Pa rorodus belledelli (Le Hon, 187 1). Dent lateral del Plioce mitj a-superi or de L1ucmajor (Mallorca) ci tada 
i fi gurada anteri orment per Mas (2002). com 1. haralis: cares lingual (a) i labial (b) a la que podem di stingir e l taló 
dentic ul al. A I'esca la les separac ions majors corresponen a cent ímetres. 
Fig. 2. Parotodus be nedeni (Le Hall, 1871): Lareralloolh frolll Ihe Middle-Upper Pliocene of Llucmajor (Mallor-
ca) ql/oled alld dralVed by Mas (2002), befare as 1. hata li s: Tongl/efacel (a) and labial (b) in whiel/lhe hee/ having 
denlic/es can be seell . Til e greater gaps of Ihe scale correspond la cenlimelres. 
A a e 
Fig. 3. ParolOdL/s belledeni (Le Hon, 187 1): a) Dent antero- Iateral (6,6 c m) del Plioce fin al de Ridgev ill e, Caro li -
na de l Sud (Estats Unils), fo tografía i especimen de S. Alter; b) Dent lateral (6.9 cm) de l Mioce mitj il de Kern 
Country, Ca li forni a (Estat s Units), co l·l ecc ió W. Hunt i fotografía S . Alter 1996; c) Dent lateral (3 ,0 cm) del Rupe-
li a (S tampi il) de Le ipzig (A le manya), fotografía de Kanneman 2000-2003. 
Fig. 3. Parotodus benedeni (Le Han, 1871): a) Alllero-Ialerallool/¡ (6,6 cm ) from ¡he Lafler Pliocene of Ridgevi-
lIe. SOIl¡h Carolina (Uniled Slales'), Pholograph and specimell by S. Aller: b) Laleral loolh (6,9 clII ) ji-om Ihe Midd-
le Miocelle of Kem CO L/nI/y. Califomia (Uniled Sta les). W HUIII'S colleClion and pholograph by S. Aller 1996; c) 
La¡eralloO/h (3.0 clII )fmlll ¡he /?upelian (Slampioll ) of Leipzig (Cennony ). phologroph by Konnelll.on 2000-2003. 
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Família: Otodontidae Glickman, 1964 
Genere: Parotodus Cappetta, 1980 
Especie: Parotodus benedeni (Le Hon, 1871) 
Cappeta (1980; 1987) defineix el genere 
Parotodus fent incidencia al seu origen a partir 
del genere Otodus en atenció basicament, entre 
d'altres característiques definitories, al fet de que 
en algunes dents laterals poden persistir un parell 
de dentieles baixos i despuntats. 
Els príncipals trets diferencial s que identifi-
quen les dents de l'especie P. benedeni (Figs. 1,2 
i 3) són: 
Aspecte general: dents gros ses d'aspecte 
robust i fort, amb una sola cúspide principal 
sense cons laterals, encara que en alguns exem-
plars de gran mida s'hi poden insinuar petits den-
tieles o talons denticulats. 
Corona: corpulenta i gruixuda, amb els caires 
molt tallants i ben llisos (sense dentar) des de la 
punta a la base. La corona s'eixampla a la seva 
base per formar un taló a cada banda, que en 
certs exemplars poden estar dentats o arribar a 
constituir petits dentieles laterals. Cara labial 
plana o lleugerament inflada i cara lingual forta-
ment convexa. Les dents laterals, sobretot les 
superiors, presenten una inelinació corbada molt 
pronunciada vers la part distal. 
Rel: robusta, massissa i amb una protuberan-
cia lingual molt prominent i inflada. Freqüent-
ment bilobulada (en forma d'U). Foramens cen-
trals presents sense sole transversal a la base de 
la rel. Característiques diferencials que concor-
den perfectament amb els exemplars coneguts de 
Mallorca i Menorca (Figs. 1 i 2). 
Per assimilació, aquesta especie ha estat fre-
qüentment inelosa dins el genere lsurus Rafines-
que, 1810 (= Oxyrhina Agassiz, 1843) amb els 
sinonims O. benedeni Le Hon, 1871; O. gibbo-
sissima Lawley, 1876; O.forestii Law1ey, 1876 i 
O. neograndensis Koch, 1903. També ha estat 
inelosa de forma erronia sota les denominacions 
O. crassa Agassiz, 1843; O. qudrans Agassiz, 
1843; O. desorii 1843; O. hasta lis Agassiz, 1843, 
amb tota l'amplia sinonímia que inelou aquesta 
darrera denominació. 
Filogenia 
Encara que les troballes de P. benedeni no 
són mot freqüents, es tracte d'una especie d'am-
plia distribució vertical amb un registre fossil 
que va des de l'Oligoce fins al Plioce. També han 
estat citats (Candoni, 2001) exemplars de cf. P. 
benedeni, amb afinitats i característiques com-
partides amb Otodus obliqus Agassiz, 1843, a 
l'Eoce (Lutecia inferior) de Val-d'Oise (Fran~a). 
Atesa la morfologia de les dents, pareix ésser 
que el genere Parotodus evoluciona a partir del 
genere Otodus. La marcada semblan~a morfolo-
gica, així com la presencia accidental de denti-
eles, príncipalment a les dents lateral s d'alguns 
deis exemplars de l'Oligoce, justifiquen una línia 
evolutiva diferent als Lamnidae i la inelusió del 
genere Parotodus dins de la família Otodontidae 
(Cappetta, 1987; Heim, 1996). 
Landini (1997) també defensa que les carac-
terístiques morfologiques observades justifiquen 
la diferenciació de les especies fossils l. hastalis 
i P. benedeni, especialment pel que fa a la relació 
al~ada - gruix de la corona. 
Així dones, P. benedeni evolucionaría a par-
tir d'Otodus subserratus (Agassiz, 1843), forma 
evolucionada d'Otodus obliquus Agassiz, 1843, 
establint-se d'aquesta manera la línia evolutiva 
propia de la farrulia Otodontidae. Essent així, 
Parotodus estaria filogenicament més proxim al 
genere Carcharocles que als generes Isurus i 
Carcharodon (Fig. 4). 
Habitat 
L'escassetat de restes de P. benedeni unides a 
l'amplia distribució geografica de l'especie, 
apunten cap una forma pelagica amb esporadi-
ques incursions a zones d'ambient litoral (Cap-
petta, 1987). 
De fet, les troballes realitzades a Mallorca i 
Menorca han estat efectuades de manera amada 
a jaciments molt rícs en especies neritico-litorals 
(Bauza, 1947; Mas, 2002). 
CRETACI 
Fig. 4. Unia evolutiva de les famílies Lamnidae i Otodontidae. Modifi cada a parti r de Heim ( 1996). 
Fig. 4. Evolutive sequence of Lamnidae and OlOdol1tidae fam ilies. Modified f rom Heim ( / 996). 
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Agra'iments 
A Guillem X. Pons per possibilitar-me l'ac-
cés a bibliografia especialitzada rnitjan9ant la 
seva intervenció des del Departament de Cien-
cies de la Terra (UlB). 
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